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PERBAIKAN GIZI KELUARGA DI DESA BULU KECAMATAN POLOKARTO 
KABUPATEN DATI II SUKOHARJO  




Penulisan ini berujuan mengetahui sebarapa jauh peranan program Yandu 
telah berhasil memepercepat tercapainya tujuan Usaha Perbaikan Gizi 
Keluarga (UPGK), terutama yang berkaitan degan partisipasi/pemerataan 
kegiatan dan perbaikan gizi pada anak balita. Dipilih desa Bulu Kec. Polokarto 
Kab. DAti II sukoharjo, karena administrasi program UPGk sebelum dan 
sesudah yandu relatif tertib. Sampel penelitian adalah ibu-ibu yang 
mempunyai anak balita dan kader UPGK/Yandu, terhadap mereka 
dikkumpulkan data yang bersifat kwalitaif dan kawantitatif. Informasi data 
yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
mengenai persepsi/pengetahuan ibu dan kader tentang program UPGK dan 
Yandu. Data sekunder, terdiri dari hasil kegiatan Program UPGK dan data-
data dari desa, pukesmas, kantor kecamatan sebagai penunjang. Pengolahan 
data secara manual, analisa data adalh deskriptif dengan uji Chi-kuadrat (X2-
tes).  
pengamatan menunjukkan bahwa istilah yandu belum dipahami oleh 
masyarakat. Belum adanya keselarasan antara pengetahuan dan perilaku ibu 
terhadap program UPGK dan Yandu. Tampak tidak adanya kenaikan dalam 
partisipasi/pemerataan kegiatan serta staus gizi anak balita setelah ada 
program Yandu. Masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam 
pelaksanaan yandu, terutama dalam pelaksanaan sistem 5 meja, belum 
terbentuknya tim pembina keterpaduan KB-Kesehatan (Yandu) di tingkat 
Kecamatan mupun kabupaten. Dalam perbaikan gizi pada anak balita (N/S 
dan N/D) tampak adanya kenaikan.  
Berdasarkan atas hasil pengamatan di lapangan, penulis mengusulkan perlu 
adanya peningkatan dalam pelayanan terpadu agar supaya tujuan akhir 
program UPGK tercapai. 
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